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[摘要] 从对实际汇率的含义和测算方法入手, 分析和测算了人民币实际汇率在近些年来的走势, 并设计了出
口的需求弹性模型和汇率弹性模型,分析了实际汇率与出口的关系。结论是,从 1994年以来的一段时间内人民
币实际汇率是下降了而不是上升,实际汇率的下降使得我国产品的国际竞争力增加,从而促进了出口的增长。
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国际经济学理论认为, 本币实际汇率的上
升将使本国产品相对于外国产品的竞争力下






































t ( 1. 1)
其中 E是购买力平价表示的两国之间的汇
率, Pt表示本国在 t时期中的一般物价水平, P t
*



















价格。这样, 名义汇率可以用实际汇率 E r来表
示:


































( Pt)除以国内商品的价格( Pn) , 公式如下:
( 115)


















D( i) = F( Pi/ P, Y) ( 211)











EX= a 0+ a1Px/ Pf+ a 2Yf ( 212)
方程中 EX为我国的出口额, 即表示了外国









年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001







定者; 外国的商品价格水平由 Pf表示; Y f则为外
国的收入水平。为了便于研究出口价格弹性,我
们的计量模型采用对数形式:
1ogEXt= a0+ allog( Px/ Pf) t+ a21og( Yf) t+ u t ( 213)










EX= F( S r, Y f) ( 214)
我们这里的实际汇率采用第一部分讨论的
直接标价法 S r, Sr上升(人民币实际汇率上升)说
明我国商品的出口竞争力下降, 出口减少, Sr下
降则出口上升。把方程展开为可计量的模型为:


















权实际汇率指数法, 具体步骤为: ( 1) 根据我国
与主要的十个贸易伙伴国的经贸联系程度计算
出相对权数; ( 2) 分别计算出人民币与主要经贸










1ogEX= 41495- 114381og( PXf/P f) + l14481ogYf ( 311)
t= ( 11323) ( - 31225) ( 31639)
R
2
= 018975 = 018566 D- W= 212870
两个解释变量的系数 ao、a1在 5%的显著水
平下是统计显著的。
表 2 ( 1990年= 100)
EX指数 Px / P指数 Yf指数
1994 194. 9 81. 1 148
1995 239. 6 88. 7 162
1996 243. 2 85. 8 165
1997 294. 4 76. 5 170
1998 295. 9 70. 1 155
1999 313. 9 72. 5 167
2000 401. 3 70. 7 176
2001 428. 6 69. 6 212
f
f
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EX指数 S r指数 Yf指数
1994 100 100 100
1995 123. 0 92. 0 109. 5
1996 124. 8 87. 7 111. 5
1997 151. 7 87. 4 114. 9
1998 151. 8 87. 8 104. 7
1999 161. 1 84. 5 112. 8
2000 206. 0 85. 4 118. 9
2001 219. 9 90. 8 143. 2




点。由于 | - 11438 | > 1, 因而可以认为我国产
品出口需求是具有价格弹性的, 从而人民币实
际汇率的下降将促进出口的上升。这相关趋势
在式子 ( 312) 的回归结果中得到了验证。式子
( 312)中的 1ogSr的系数表明, 人民币实际汇率指
数每下降一个百分点, 出口将上升 1199个百分
点, 这个相关趋势与式子 ( 311)所表明的是一致
的。








表 4 1994) 2001年中国与外国(加权) CPI
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
中国 124 117 108 103 99 99 100 101
外国 122 124 127 132 134 131 133 135
- 2
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1ogEX= 5167- 11991ogS r+ 11751ogYf ( 312)
t= ( 11056) ( - 21096) ( 31684)
R
2




表中的 S r指数为间接标价法, 指数上升说明实际汇
率水平上升, 反之这下降; Y1的取值与上表相同; 该表采
用 1994年数据为基期。
(三)测算结果分析
















( dE t/ dt) / E t= Pt- Pt
*
+ ( dE r/ dt) /E r ( 313)
移项可得:




































从表 5可以看出, 从 1990年以来, 我国出口
商品的结构处在不断优化当中。初级产品占出口
商品的比重由 1990年的 2516%下降到 2001年
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附表:贸易权数的计算方法
国家、地区 进口 进口比例 出口 出口比例 贸易权数
日 本 2 632 077 0. 30898 2 157 312 0. 22597 0. 26654
美 国 1 397 042 0. 16400 2 146 148 0. 22480 0. 19509
香 港 945 662 0. 11101 3 236 454 0. 33900 0. 22758
韩 国 731 834 0. 08591 440 230 0. 04611 0. 06556
台 湾 1 408 483 0. 16534 224 215 0. 02349 0. 09281
德 国 713 673 0. 08378 476 150 0. 04987 0. 06644
新加坡 248 202 0. 02914 255 842 0. 02680 0. 02794
英 国 176 990 0. 02078 241 400 0. 02529 0. 02309
法 国 193 901 0. 02276 142 436 0. 01492 0. 01875
荷 兰 70 744 0. 00830 226 718 0. 02375 0. 01620
单位为万美元。现对每一国家(地区)的出口比例乘以中国的出口比例, 再将对该国(地区)的进口比例乘以进口比
例, 加总后即得贸易权数。如: 日本的贸易权数为: 0. 22597 @ 0. 51130+ 0. 30898 @ 0. 48870= 0. 26654(其中, 0. 51130为当
年中国出口比例)
[责任编辑:晓 燮]
(上接第 36页) 间接法下的调整分录, 工作量增加
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